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TÜRK DENİZ KUVVETLER
Türk Deniz Kuvvetlerinin en büyük vurucu gücünü teşkil eden muhriplerimiz pruva nizamında seyrediyor
İlâvemizin hazırlanmasın* yarıyan fotoğraflar, Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı İstihbarat ve Foto Okulu Arşivi, Deniz Müzesi Ar- 
yivi. Ara Güler, İnal Tengizman ve Hayat mecmuası arşivinden temin edilmiştir. Kapaktaki fotoğraf da M. Nuri Taşdelen'e aittir.
Donanmamızın Kurtarma gemileri sınıfına mensup Kurtaran gemisi. Deniz birliklerimize hareket gücü kazandıran avcı botlarımızdan biri seyir halinde.
Donanmamızda mevcut çıkarma gemilerinden bir örnek. Bahriyemizin lojistik destek gemisi AKAR.
Cumhuriyetin ilânını taki- 
beden yıllar içinde Türk Do­
nanmasının ıslahı cihetine gi­
dilmiş ve ilk olarak eldeki 
gemilerin onanırıma başlan­
mıştır. Mecidiye yeniden ta­
mir görmüş .topları değişti­
rilmiştir. Daha sonra Hami- 
diye. Berk, Peyk, Taşoz, Sam­
sun .Basra, Hızırreis, Isa- 
reis, Kemalreis gemileri ona­
rıldı.
Yavuz'un yaralarının kapa­
tılması için Almanya'dan 
Gölcük'a büyük bir havuz 
getirtildi. Bu arada Gölcük 
Deniz Fabrikalarının da te­
meli atılmış oldu. 1928 yı­
lından itibaren de yeni ge­
miler alınmaya başlanmış, 
bilhassa 2. Dünya Savaşından 
sonra, eski gemiler tasfiye 
edilmiş, böylece şartların ge­
rektirdiği evsafta, genç bir 
deniz gücü meydana getiril­
miştir.
P A Ş A S I N I F I
M U H R İ P L E R
Türk bahriyesinin vurucu gücünü teşkil 
eden muhriplerimizin en yenileri, «Paşa» 
sınıfında toplanmıştır. Bunlardan Kılıç 
Ali Paşa muhribini bir manevra sırasında 
açık denizde seyrederken görüyorsunuz.
Son zamanlarda denizaltı filomuz da modern denizaltılarla takviye edildi. Bunlardan Pirî Reis açık denizde.
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M A Y I N
GEMİ LERİ
Modern donanmalarda mayın arama ve 
tarama gemilerinin önemi herkesçe ka­
bul edilmektedir. Büyük tonajdaki ge­
milerin ve üslerin denizden savunması 
ancak bu gemilerin dökeceği veya tara­
yacağı mayınlarla mümkün olmaktadır. 
Resimde, Kirt* mayın gemimiz görülüyor.
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Türk Deniz Kuvvetlerine mensup bir filonun, bekçiliğini yaptığı Boğazda çekilmif bir resmi.
HER Y Ö N Ü  İLE
Donanmama* mtsmup «Albay BvrsJt» tankwl- 
nin 1963 yılında GSktik't* dan!» imBriltşf.
Bütün silâhlı kuvvetlerimizde olduğu gibi, 
Türk donanmasında da her şeyden önce, 
disiplin ve görev duygusu gelir. Törenden 
tatbikata, talimden harekâta kadar, bu 
his kahraman denizcilerimize hâkimdir.
T ÜRK Deniz Kuvvetleri, şe­refli mazisi içinde yurdumu­zun savunmasında her an 
ayakta < ve hazır! Üç tarafı de­
nizlerle kaplı vatanın donanma­
sından da, esasen başka bir şey 
beklenemezdi.
Bir zamanlar Akdenizi bir Türk 
gölü haline getiren Barbarosun 
torunları, aynı vazife aşkı ve ce­
saretle, paylarına düşen görevi 
ifa etmektedirler.
Türk denizcisinin her davranı­
şında bunu hissetmek mümkün­
dür. Merasimlerde bembeyaz kı­
yafetleri, yağız çehreleri ve sert 
adımları ile gözlerimizin önün­
den geçerken, bakışlarında va­
tan sevgisi görürüz!
Modern Türk bahriyesinin ce­
sur mensupları, şerefli mazileri­
ne ve asîl milletlerine her bakım­
dan lâyık olduklarını göstermek 
için âdeta çırpınırlar. Talimgâh- 
taki deniz erinde, harb gemile­
rimizin güvertelerinde görevli 
subaylarımızın yanık çehrelerin­
de, denizaltılarımızın levent ku­
mandanlarında, kısacası donan­
mamızın bütün mensuplarında, 
aynı hırs, aynı vatan aşkı, aynı 
ciddiyet hâkimdir!
Türk milleti, bahriyesi ile ne 
kadar iftihar etse, azdır.
□onanmamıza mensup ve bütün modern imkânlara sahip 
«Sakarya» denizaltısı bir tatbikat sırasında dalış yaparken.
Çanakkale boğazında. Nara burnu önlerinde müessif bir ka­
zada batan «Dum lupm ar» denizaltımızria şehit olan 8 Î deniz­
cimiz için her yıl aynı yerde yapılan anma törenlerinden bir an. Donanmamızın Gölcük üssünde lıurb filomuza bujîlı deııizaltılarda bayrak çekme töreni.
Beşiktaştakl Barbaros anttı önönde yapılan bir tören
D
ENİZ subay namzetleri­
nin açık deniz eğitimin­
de oku! gemisi olarak 
görevlendirilen Savaro- 
na yatı, Alman deniz tezgâhla­
rında inşa edilmiştir. Geminin 
plânları ise, Amerikalı gemi in­
şa mühendisi William Francis 
Gibes tarafından yapılmıştır.
«SİYAH KUŞ»
14 temmuz 1931 de inşası 
biten ve seyir denemesinde bir 
ârıza göstermediği için hemen 
hizmete alman Savarona'nın adı­
nın değiştirilmemesinin sebebi, 
bu kelimenin Türkçe oluşudur. 
Hindistanda yaşıyan bir çeşit 
«Siyah Kuş» anlamına geldiği
için, gemi tarafımızdan satın 
alındıktan sonra da, bu isimle 
hizmette kalmıştır.
MÜKEMMELİYET
Uzun bir süre Cumhurbaşkan­
lığı yatı olarak vazife gören, son­
ra da Deniz Kuvvetlerimize okul 
gemisi olarak verilen Savarona- 
da yangına karşı 25, su alması 
ihtimaline karşı ise 11 bölme 
mevcuttur. Üstelik, gayet pratik 
bir usulle, bu bölmelerin kapıla­
rının açılma ve kapatılması kap­
tan köşkünden idare edilmekte­
dir. Çıkacak bir yangın, daha 
başlangıçta, otomatik olarak ge­
ne kaptan köşkündeki emniyet 
santralini ikaz edecek bir ciha- IDeniz Harlı Okulu öğrencileri Savarona ile Barcelona limanına girerlerken
Savarona Okul Gemisinin Akdenizdeki son vazife gezisinde, gece çekilmiş bir fotoğrafı.
TÜ R K  D EN İZ SUBA YL ARIN İN OKUL G E M İS İ
T
za sahiptir. Alârm zilleri hemen 
çalmaya başlar. Bu tertibat, ge­
minin can kurtarma filikalarına 
bile konmuştur.
Yatla ilgili bazı bilgileri şöy- 
lece sıralamak mümkün:
Uzunluk 124.33 m.
Genişlik 16.08 m.
Gros tonaj 4 647 ton
Safi tonaj 1 501 ton
Hızı 18.6 —  19.6 deniz mili.
EĞİTİM GEZİSİ
Savarona yatı ile Deniz subay 
namzetlerimizin her yıl tem­
muz - ağustos ayları içinde Ak- 
denizde yaptıkları mûtat eğitim 
gezileri, gerek öğrencilerin bilgi 
ve görgüleri bakımından, gerek­
se dost limanlarda tertipledikleri 
gösterilerle de çok alâka uyan­
dırmaktadır.
PROPAGANDA
Netekim bu yılki gezi, geçen 
yıllara nazaran çok daha şümul­
lü olmuş, bu arada uğradıkları 
Venedik limanında, İtalya hükü­
metinin davetlisi olarak bulunan 
Türk Folklor Ekipinin de göste­
rilere katılmaları, çok ilgi gö­
ren ziyareti daha da renklendir- 
miştir.
Kahraman denizcilerimizin bu 
yıllık eğitim ve açık deniz tat­
bikatı seferi, memleketimiz için 
ayrıca müspet bir propaganda 
vesilesi olmaktadır.
Deniz Harb Okulu öğrenci­
leri toplu halde Napoli’nin 
görülecek yerlerini gezdiler.
Napoli limanında denizcilerimiz tarihi anıtları da ziyaret ettiler.
Her yıl Deniz 
Harb Okulu 
öğrencilerinin 
Akdenizdeki 
açık deniz 
tatbikatına 
Savarona 
okul gemisi 
çıkar. 
Gençlerimiz 
en zor 
şartlara 
bu gezide 
intibak 
ederler.
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Napoli limanının ziyaretinde gemicile­
rimiz eğlenmek fırsatını da buldular.
Savarona gemisi Malta limanına girer­
ken, şehri top atışiyle selâmlıyordu
Savaronanın açık deniz tatbikatına katılan denizcilerimizin şeref kıtası Trablus limanını ziyaretinde bir geçit töreninde.
Savarona, Akdenizdeki açık deniz tatbikatında 
Tunus limanını da ziyaret etti, işte Umana gi­
rişte denizcilerimiz şehri böyle selâmladı.
Deniz Harb Okulu öğrencileri Savarona’nııt ma­
kine dairesinde kumandanlarından bilgi alıyorlar.
Açık deniz tatbikatı sırasında Deniz Harb Oku­
lu 11. sınıf öğrencileri Savaronanın güverte­
sinde eğitim programına göre temizlik yaparken.
DENİZLER ASLANI — Kaptan, 
Derya Barbaros Hayrettin Paşa.
SMANULAR donanmada, diğer 
denizci devletlerinin gibi ilk 
önceleri kürekle müteharrik 
ve tâli derecede yelken kulla- 
mlan çektin sınıfı ağaç gemiler kullan­
mışlardır. Bunların başlıcafarı Karamür­
sel, Kırlangıç, Firkateyn, Kalite Mavna 
ve Kadırga gibi nevileri olup kürekçi­
lerin oturacağı oturak adedine göre sı­
nıflanırlardı.
Silâhlarda görülen tekâmül ve büyüme 
deniz muharebelerinde tâbiye şekilleri­
ne de tesir ederek gemilerin daha büyük 
ve yüksek guverteli inşa edilmelerini 
icabettîrince kürekle müteharrik gemi-
KHSRIŞ FÂTİHİ - Rize Kıbrıs'ı 
kazandıranlardan Piyule Paşa.
ler büyük yelken donanımları ile müte­
harrik gemilere yerlerini bırakmaya baş­
ladılar. Hareket kabiliyetini kürek kud­
reti kadar yelken donanımından da alan 
ve iki sıra ambarlı ve alt ambarında top 
bulunan Göke sınıfı gemiler kullanılmaya 
başlandı. Kısa zamanda kürek tamamen 
bırakılarak buharla müteharrik gemile­
rin hâkimiyetine kader tamamen yelken­
le müteharrik gemiler kullanıldı. Bun­
ların iki direklilerinin Şafope, Brik, Uş­
kuna ve üç direklilerinin Korvet, Firka­
teyn ve Kalyon gibi nevileri vardı.
Kılıç Ali Paşa zamanından sonra ge­
çen seneler, denizcilikte ve gemi inşa
usullerinde büyük değişiklikler ve te­
rakki devri idi. Amerika ve Uzak Şark 
yolunun açılmasından sonra başlıyan 
uzun ve güç Okyanus seferlerinde Kadır­
ga sınıfı gemiler yerlerini Kalyon sınıfı 
yelkenli, direk ve halat takımları çok 
karışık, şevki idaresi çok ustalık istiyen 
büyük gemilere bırakmıştı.
Evvelâ Batı Avrupa’nın sahil devletleri 
İspanya, Portekiz ve Ingiltere'nin kullan­
dığı bu büyük yelkenli gemiler gitgide 
Akdenizde deniz ticareti ile geçinen Ve­
nedik ve Ceneviz hükümetlerinin de dik­
katini celbetmiş ve onlar da kısa zaman­
da kadırgalardan vazgeçerek Kalyon ge­
micilerini yetiştirmişler ve Kalyon filo­
larını hazırlamışlardı.
Türkiye ise artık istilâ devresine son 
vermiş bir vaziyette ve büyük dahilî ka­
rışıklıklar İçinde bulunduğundan ve bü­
tün bunlara coğrafi vaziyetinin icapları 
da katıldığından yüzlerce adalar, dar bo­
ğaz ve geçitlerinde yelkenle seyreden 
kullanılması güç büyük kalyonların lüzu­
munu duymamıştı. Türk devlet adamları 
bu sıralarda dünyanın gidişine bakacak 
ve onu görecek hal ve dirayette olma­
dıkları gibi, Akdenizde ezelî düşmanları 
Venedikle uzun bir sulh devresi açılmış 
olması deniz işlerine kayıtsızlıkla bak­
malarına büyük bir sebep daha teşkil 
etmişti.
Ancak Türk ırkının Şimal Afrikaya sa­
rılıp kalmış olan küçük bir kısmı, yani 
Cezayir, Tunus ve Trablus korsan eya­
letleri Akdenizln Atlas Okyanusu kapı­
sında ve her an Avrupa devletleri ile 
dcğüşmekte olduklarından düşmanlarının 
denizciliğinde hâsıl olan yenilikleri vak­
tinde görmüşler, onlarla aynı silâhla
SİVASTOPOL ÖNÜNDE — Ressam Seyit'in bu tablosunda, Kırım Savaşımı 
katılan Türk ve Müttefik gemilerinden meydana gelmiş filo Sivastopol önünde
to
MİDİLLİ ÖNÜNDE — Kadırga devrinde Türk-Venedik savaşlarına ait bu 
tablo da müzenin duvarlarında: O zaman donanmamız dünya çapında kudretti.
1770 SAVAŞI —  Bu tabloda, Toprakada, diğer adiyle Çeşmeağzı Savaşma 
başlamak üzere olan iki taraf filosunun karşılıklı durumunu görüyorsunuz.
dövüşmek için Kalyonculuğu öğrenmiş­
lerdi.
1654 yılında Girit harbi başladığı za­
man Venediklilerin kuvvetli kalyon sı­
nıfı donanmalarına karşı kadırgalardan 
müteşekkil Türk donanması başarı sağfı- 
yamıyor, bu sebeple de Girit harbi uza­
yıp gidiyordu. Bu harbden yedi yıl son­
ra, Sultan IV. Avcı Mehmet zamanında 
kalyonlardan müteşekkil bir donanma­
ya karşı durulabilir neticesine varılarak, 
ilk kalyonun inşasına karar verilmişti. 
Sadrazam Melek Ahmet Paşanın bahçe­
sinde 60 arşın uzunluğunda bir kalyon 
inşa ettirildiyse de, inşa hesaplarında ya­
pılan yanlışlıklar sebebiyle bu kalyon 
denize indirildiği zaman alabora olarak 
batmıştı. Bu başarısızlık karara tesir et­
medi. Derhal inşada yapılan hatalar tas­
rih edilerek 1656 yılında Glride gönde­
rilen donanmaya birçok kalyon dahil 
edildi.
Kara Mustafa Paşanın Sadrazamlık dev­
resinde Venedik düşmanlığı tekrar alev­
lenmişti. Venediklilerle uğraşabilmek 
için Kalyon sınıfı gemi ihtiyacı kendini 
gösterdi. 1682 yılında İstanbul tersane­
sinde on adet kalyon inşasına geçildi. 
Bunlardan dört tanesi üçer ambarlı, 80 
tunç toplu ve 50 arşın, diğer altısı iki 
ambarlı, 60 tunç toplu ve 45 arşın bo­
yundaydılar. Garp ocakları gibi tersane­
de bir başka ocak olmak üzere kaptan, 
subay ve mürettebata temelli maaş ve 
tayın bağlandı. Garp ocaklarından kap­
tanlar, hocalar ve gemiciler getirilerek 
gerçekten muntazam bir ocak yapıldı. 
Bu hareket Kara Mustafa Paşanın Türk 
devletine yapabileceği en büyük, en bil­
gili ve en kutsi hizmetlerinden biri ol­
muştu.
Türk donanmasındaki bu hareketin
hemen neticesi de görülmeye başlandı.
ikinci Viyana Muhasarasından sonra 
düşmanların Balkanlara kadar dayandığı, 
bütün Yunanistan ve Moranın tekrar 
Venedikliler tarafından zaptolunduğu, 
payitahtın kanlı ihtilâller içinde yüzdüğü, 
hâsılı Türk İmparatorluğunun son günü 
geldiğine dostlarının ve düşmanlarının 
inandığı en kara ve felâketli bir devrede 
Kaptan Paşa Mısırlıoğlu İbrahim Paşa 
komutasında Türk donanması bir asırlık 
maziye sahip Venedik kalyon donanma­
sını Akdenlzde mağlûp ediyordu. 1694 
te Kaptan Paşa Amcazade Hüseyin Paşa, 
1696 ve 1698 yıllarında Kaptan Paşa Me- 
zamc s Hüseyin Paşa Venedik donan­
masını tekrar tekrar mağlûp ediyorlardı.
Üçüncü Sultan Ahmedin saltanatı müd- 
detlnce de üç ambarlı kalyonlar inşa 
ediliyordu. Türk donanmasında bu zama­
na kadar yapılan Kalyonların baş taraf­
larında hayvan figürleri bulunuyor ve 
gemiler birbirlerinden bunlarla tefrik 
ediliyordu. Atbaş, Aslanbaş, Kaplanbaş, 
Kartalbaş kalyon gibi.
Birinci Sultan Mahmut zamanından iti­
baren yapılan kalyonlarımıza (takriben 
1710 yılından itibaren) isim verildiği gö­
rülmektedir. Tuhfetülmülûk, Muradiye, 
Fatihibahri, Periibahri, Nasırıbahri, Beri- 
düzafer, Ziveribahri ve Nüvidifütuh isim­
li kalyonlar yapılmıştı.
1889 yılında Türk mühendis ve tek­
nisyeni İstanbul tersanesinde gemi inşa 
ederken Deniz Sı'5'zlı Kuvvetlerinden kor­
kan Sultan Abdülhamit gemileri bağlat­
mış, tersaneyi âtıl bırakmış ve neticede 
asırların yetiştirdiği ustadan çırağa ge­
çen tersane teknisyenliği ölmüştür.
Batıda, «buhar» ın gemiciliğe tatbiki 
,ie, yelken devri de bu suretle kapanmış 
oldu
B A R B A R O S
Z I R H L I S I
Bil zamanlar donan­
mamızda ağır zırhlı­
lar vardı. Bunlardan 
biri Barbaros’tu. 10 
bin 60 ton, 374 ka­
dem boy, 64 kadem 
genişlikte idi. 17 mil 
hızı vardı. Balkan 
savaşında da battı.
T U R G U I R E İ S
Z I R H L I S I
Bu zırhlı da, Barba­
ros’un eşiydi. 1891 
de Almanya’da ya­
pılmıştı. 1910'da biz 
satın almıştık. Son­
radan çürüğe çıktı.
D O N A N M A Y I
H Ü M A Y U N
Fotoğrafla bir asra 
yakın bir zaman ön­
ceki Türk donanma­
sının büyük bir kıs­
mı Ortakoy önlerinde.
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Kıbrıs olayları sırasında «H azırdı durumuna geçirilen donanmamıza mensup bir denizaltı, diğer gemilerin emniyeti için çıktığı gece devnyesınde.
MODERN Türk Deniz Kuvvet­lerinin Kıbrıs meselesinde «Hazırol» durumuna geçi­
rilmesi, gerektiği zaman adaya 
çıkarma yapmak için bütün gü- 
ciyie harekete hazır hale geli­
şi, donanmamızın bugünkü kud­
reti ve durumu hakkında bütün 
dünyaya iyi bir örnek vermiştir.
İSKENDERUNDA
Haksız Rum saldırılarına kar­
şı kuvvet kullanmamızın düşü­
nüldüğü anda, ilk önce deniz 
birliklerimiz seve seve ifa ede­
cekleri bu şerefli vatan vazifesi 
için, İskenderunda toplanmıştı.
Diplomasi alanında istenilen 
sonuçlar elde edilemediği tak­
dirde, silâhlı kuvvetlerimiz an­
laşmalarla sahip oldukları meş­
ru «fiilen müdahale» haklarını 
kullanacaklardı.
Bundan ilgili devletler de ha­
berdar edilmişti.
Kahraman denizcilerimizin Kıbrıs su­
larındaki seyirleri sırasında gemileri­
mizden birinin uçaksavar topları ba­
şında hazırol vaziyetinde bekliyen erler.
K ı b r ı s  O n fi n 
D o n a n m a s ı
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Bu münasebetle kahraman de­
nizcilerimizin gösterdikleri dira­
yet, disiplin, anlayış, vazife aş­
kı, her bakımdan onlara güve­
nebileceğimizi bir kere daha is­
pat etmiş bulunmaktadır.
Siyasi alandaki gelişmeler do- 
layısiyle Kıbrıs üzerine yapıla­
cak her hangi bir harekât birkaç 
defa tehir edildiği halde, o ha- 
zırol durumuna geçiş bile, Türk 
denizcisinin savaşa ve zor şart­
dar, milletinin güvenine ne ka­
dar lâyık olduğu, böylece bir ke­
re daha ve canlı şekilde anlaşıl­
mıştır. İcabettiği zaman, Türk 
denizcisi, Barbarosun torunları 
olduğunu her zaman dünyaya 
ispat edecektir!
Preveze Zaferi gibi bir kah­
ramanlık efsanesinin yaratıcısı 
olan büyük Türk milleti, bu eş­
siz neticeyle denizlerde ilk bü­
yük adımını atmıştır. Ama bilin­
Harb gemilerimizden birinin subayları, Kıbrıs olayları 
sırasında kumandanları ile durumu görüşüyorlar.
lara intibak kabiliyetini açıkça 
ortaya koymuştur.
SON ÖRNEK
Şanlı Türk donanmasının, mo­
dern gemileri ve en yüksek rüt­
beli kumandanından erlerine ka-
melidir ki Preveze ilk adımdır, 
fakat son adım değildir. Olma­
mıştır!
Bu millet gerektiği zaman ni­
ce Prevezeler yaratabileceğini 
her zaman dosta, düşmana is­
pata hazırdır.
d e  T ü r k KIBRIS AÇIKLARINDADonanmamıza bağlı gemiiar Kibri» açıklarında emir bekliyor. 
Bu olay dahi milli deniz gücümüzün gerektiği zaman nasıl 
tesirli olacağını bütün dünyaya bir kara daha ispat etmiftir.
Donanmamız 
son Kıbrıs olayları 
münasebetiyle 
«Hazırol» 
durumuna 
geçirildiği zaman, 
torunlarının 
Barbaros’a 
lâyık olduklarını 
bütün dünya 
bir kere daha 
anlamıştı.
iskenderunda toplanan donanmamızın amiral gemisi Giresun’da hummalı faaliyet.
TARKI Roma İmparatorluğu sı- 
nırlarını aşıp, Orta Asya'dan 
A  J  Ön Asya'ya aktığımız sıralarda 
İzm ir ve yakınlarını Bizans'tan 
temizliyerek, buralarda ilk Tü rk  egemen­
liğini kuran Selçuk Türklerî Ege yalıla­
rına ayak basıp da önündeki sonsuz ma­
viliğe baktıkları zaman yabancısı olduk­
ları bu âlemi hiç de yadırgamamışlardı. 
İzmirde hemen bir tersane kurularak 40 
parça gemi denize indirdiler. Bu suretle 
ilk Türk  filosu meydana getirildi. Amiral 
Çaka Bey komutasında bulunan bu ilk 
Türk filosu Ege'ye açılır açılmaz Midilli 
ve Sakız adalarına el attı ve deniz anla­
yışının bu ilk meyvalarını kopardı.
Bizans, 26 ağustos 107 1 'de Malazgirt' 
te Türk akışına karşı duramamıştı. Şim­
di de şansını denizde deniyecekti. 19 
mayıs 1090 günü öğleye doğru Türk fi­
losu Sakız adası kanalını geçerken. Ko­
yun adaları yakınında Bizans filosu ile 
karşılaştı. YAVUZ — Türk milletinin muhayyilesinde efsaneleşen bu şanlı zırhlı, 1. Dünya Savaşına girmemize sebep olmuştu.
YAZAN :
DENİZ MÜZESİ MÜDÜRÜ 
Dz. Yb. F A R U K  E R U S
Deniz Tarihine 
Kısa Bir Bakış...
Asırları kapsıyan bu ta­
rih, bizim yalnız karada 
değil, denizlerde de sa­
vaşmanın bütün mezi­
yetlerine sahip, usta bir 
denizci devlet olduğu­
muzu dünyaya anlatır!
Türkiyeyi Bizansa karada ilk tanıtan, 
Maiazgirt savaşı iie Türk Selçuk hüküm­
darı Alpaslan olmuştu. Bizansa Türkiye- 
yt denizde ilk tanıtan da Koyun ada­
ları zaferiyle ilk Türk amirali İzmir 
Beyi Çaka olmuştu. Zafer kazanılmıştı.
X III. asırda Ön Asyadaki Türk  Selçuk 
hâkimiyeti yerini Osmaniı Türklerine bı­
rakıyordu. Osmanlı Türklerî Bizans hu­
dutlarına dayanarak Marmara sahilleri­
ne ayak bastıkları ve buralarda fethe de­
vam ettikleri sıralarda Karası ümerasın­
dan Karamürsel Bey, gemi inşa işlerin­
den anlıyan arkadaşları ile birlikte bu­
günkü İzmit körfezindeki Karamürsel 
kasabasında kurduğu tezgâhlarda inca 
donanma denilen hafif ve ufak harb 
gemilerini inşa etmiş ve bu gemiler ge­
ri kalan Marmara sahillerinin zaptında 
kullanılmıştı.
Osmaniı Türklerî, Marmara'dan son­
ra Ege sahillerine ayak bastıkları tarih­
lerde kendilerinden daha evvel buralara 
gelmiş ve denize ünsiyet kesbetmiş Sel­
çuk Türklerini bulmuşlardı. Uzun sene­
ler Venedik, Ceneviz ve BizanslIlarla de­
niz savaşları yapmış ve Anadolu'nun sa­
hillerinde birçok tersaneler kurmuş Sel­
çuk Türklerî şimdi de aynı kandan olan 
Osmanoğulları iie müştereken Anadolu 
şahitlerinin emniyet ve müdafaasını yapa­
cak, tersaneler kuracak, gemiler inşa 
edecekler ve büyük deniz savaşlarını ya­
pacaklardı.
Marmara sahillerinde bulunan birçok 
ufak gemi tezgâhları açık denizlerin ge­
milerini (kadırgalarını) inşa edecek ka­
biliyette olmadığı gibi arma ve donanım­
larını temin edecek teşkilâta da sahip 
değillerdi. Bu bakımdan 1390 tarihinde 
Yıldırım  Bayezit zamanında bu ihtiyacı 
karşılamak üzere Saruca Paşanın nezare­
tinde Osmaniı Türklerinin ilk resmi ter- 
ianesinin inşasına Gelibolu'da başlandı.
Bundan sonra Tü rk  donanması kadır­
galarla takviye edilecekti.
istanbulun zaptı iie birlikte Bizans'ın 
Kadırga ve Langa tersaneleri de yıkılmış, 
bozulmuş ve kısmen dolmuştu. Bu ba­
kımdan Fâtih Sultan Mehmet Bizans ter­
f i i*
senelerinin ihyasına lüzum görmemiş, 
Kasımpaşa’dan Hasköy'e kadar Haliç, sa­
hilinde yeni bir tersanenin kurulmasını 
emretmişti.
Osmaniı Bahrîyesimn en büyük âmiri 
ve donanmanın başkomutanı Kaptan 
Paşa veya Kaptanı Derya rütbesiydi. Bah- 
riyeye ait büyük, küçük bütün tâyinler­
den bu şahıs mesuldü. Kaptan Paşaların 
tersanedeki ikamfetgâhlarma Divanhane 
denirdi.
X V II. Asır sonlarında Türk donanması 
Kalyon sınıfı gemilerle takviye edilirken 
Kaptan Paşalar baştarda denilen büyük
kadırgaya binerek donanma serdarı ma­
kamında bulunuyor, asıl harb donanma­
sının komutanlığım kalyonlar birinci kap­
tanı yapıyordu.
On altıncı ve on yedinci asırlarda Ak­
deniz ve Karadenizde mutlak bir hâki­
miyet kurmuş olan Osmaniı İmparator­
luğunun bütün deniz kuvvetleri On do­
kuzuncu asır başına kadar Kaptan Paşa 
veya Kaptanı Derya makamına bağlı ola­
rak kalmıştı. Bu Kaptan Paşalar arasın­
da isimleri cihan terihine mal olmuş Bar­
baros Hayrettin, Piyale Paşa, Kılıç Ali 
Paşa, Cezayirli Gazi Haşan Paşa, Çen-
geloğlu Tahir Paşa ve Ateş Mehmet Paşa 
gibi büyük Türk  denizcileri vardı.
ili. Sultan Selim zamanında Kaptanı 
Deryalık teşkilâtı 1804 yılından itibaren 
Bahriye Nazırlığına çevrilmiş ve bu idare 
1924 yılma kadar devam etmişti.
Cumhuriyetin ilânı iie Bahriye Nezare­
ti, Bahriye Vekâleti adını almışsa da Ya­
vuz ve Havuz meselesinden dolayı 2 ka­
sım 1927 tarihinde bu Vekâlet lâğvedil­
miş ve donanma komutanlığı Genel Kur­
maya bağlanmıştı. Bu sebeple Deniz Kuv­
vetlerimizin en büyük Komuta makamı 
«Donanma Komutanı» oluyordu.
MECİDİYE —  1904’ te Amerika’da yapılmıştır. 3250 ton 
ağırlığı, 22 mil hızı vardı. En şöhretli gemilerimizdendi.
AV!W L LA H  — İ 869' da İngiltere’de yapılmıştır. İtalya 
savaşında kahramanca müdafaadan sonra kendini batırdı.
&isBwaa»RM.*w**s«WMewiaw«fcSHW,s»*^
«Medeniyetler yaratan milletimizin insanlık âlemi içinde yeniden ve kısa zamanda hakiki 
yerini alacağı, yalnız bu Deniz Müzesini gezip giirmekle de anlaşılabilir. Kahramanlık tarihimizin 
muhteşem tablolarına, deniz iktisadiyatımızın hâkimiyeti azmimizi bu mutlu günde ilâve 
ediyoruz. Müzeyi gezip, görenler, Türk denizciliğiyle «dünya övünsün!» inancını duyacaklardır.»
1 temmuz 1962 —  Vali Niyazi Akı
DENİZ MÜZEMİZ —  Barbaros türbesine bitişik eski Beşiktaş Maliye Dairesi, 
bugün son derece iyi düzenlenmiş nâdide bir deniz müzesi haline getirilmiştir
ZİYARETÇİLER  —  Müzeyi ziyarete gelen Genel Kurmay Başkanı Orge­
neral C. Sunay ile Oramind N, Uran, Yb. F. Erus'tan izahat alıyorlar.
Deniz Müzemiz, Batıda emsaline raslanmıyacak ka­
dar zengindir. Burada, büyük denizcimiz Piri Reis'in 
yazma eser ve hartaları ile 700 yıllık deniz tari­
himizi safha safha kapsıyan birçok değerli hâtıra 
eşyaları, ayrıca sayısız ganimet teşhir edilmektedir.
UGÜN denizlerdeki Türk gü­
cünü temsil etmekte olan do­
nanmamız yanında, Türk de­
niz tarihinin şeref ve şan dofu 
geçmişini sergiliyen güzel bir deniz mü­
zemiz vardır. Halen Beşiktaş'ta, eski 
Maliye Dairesine yerleşmiş olan müze, 
ehil bir yönetici elinde, şimdiye kadar 
görülmemiş bir mükemmeliyete erişmiş 
durumdadır.
İLK ASKERÎ MÜZE
Bizde, bîr deniz müzesi kurma fikri, 
önce rahmetli Hikmet Paşa, Hakkı ve 
Nutkî Beyler tarafından daha 1897 yı­
lında gerçekleştirilmiş ve Kasımpaşada, 
eski bir mayın deposunun üst katında 
halkın ziyaretine açılmıştır. Bu müze 
aynı zamanda ilk askerî müze otma şe­
refini de taşımaktadır.
Müzede ilkin bahriyemize ait eşyalar, 
toplar, kılıçlar, çeşitli deniz silâhları, 
gemicilikte kullanılan eşya ve aletlerden 
bazıları teşhir edilmekteydi.
Bir süre sonra da bunlara İlâveten 
eski deniz kıyafetlerini gösterir bir sa­
lon daha meydana getirilmiştir.
MÜZENİN NAKLİ
Birinci Dünya Savaşının patlak ver­
mesi üzerine, mayın deposuna ihtiyaç 
hâsıl olmuş, bunun üzerine de müze
Camialtındaki Nakkaşhaneye taşınmıştır.
Bahriye Nazırı Cemal Paşa, tanınmış 
ressamlarımızdan Ali Sami Boyar'ı, mü­
ze müdürlüğüne tâyin etmiştir. Gerçek­
ten de Ali Sami'nin çalışmaları sonucu 
müze eşyalarını gösterir bir katalog ya­
pıldığı gibi, tarihî kayıklar da bir araya 
getirilerek müze çeşit bakımından zen­
ginleştirilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sırasında müze 
bir süre kapalı tutulmuş, daha sonra 
Doimabahçe Camiinde açılmıştır.
ÖRNEK MÜZE)
Buranın da yetersizliği dikkate alına­
rak bugünkü binası, müzeye lâyık şekil­
de onarılıp, 1961 yılı Deniz Kuvvetleri 
Gününde törenle halkımızın ziyaretine 
açılmıştır.
Bugünkü Deniz Müzesi, gerek tasnif 
ve gerekse barındırdığı çok değerli tarihî 
eşyalarının düzenli şekilde teşhire konul- 
masiyle kısa zamanda dikkat ve ilgiyi 
üzerine çekmiştir. Müze bilhassa salta­
nat kayıkları koleksiyonu bakımından 
dünya deniz müzeleri arasında bir eşine 
daha raslanmıyacak derecede zengin ve 
caziptir.
Deniz Müzemiz bu mükemmelliği sa­
yesinde, her zaman halkın rağbetine 
rnazhar olmakta ve kalabalık bir ziya­
retçi topluluğu tarafından gezilmektedir.
SALTANAT KADIR­
GASI — 4. Sultan 
Mehmet’e ait olduğu 
söylenen kadırganın 
kaptan köşkünü gö­
rüyorsunuz. Üzeri ve 
içi kıymetli taşlarla 
süslü bu köşk, mü­
zenin çok kıymetli 
eşyaları arasındadır.
MÜZEDEN BİR KÖ- 
ŞE — Kısa zamanda 
kapılarını ziyaretçile­
rine açan Deniz Mü­
zesi, yedi yüz yıllık 
Türk Deniz Tarihini 
kapsıyacak düzende­
dir. Bilhassa eski ge­
mi ve saltanat kayık­
larının bir eşine, dün­
ya müzelerinden hiç­
birinde raslanamaz.
16. YÜZYIL MODE­
Lİ —  Müze salonla­
rım süsliyen sayısız 
vitrinlerin içinde, ba­
zı gemi modelleri de 
yer almaktadır. Yan­
da gördüğünüz mo­
del, 16. yüzyılda, 
filomuzda yer alan bir 
kadırga örneğidir.
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Türk Deniz 
Kuvvetlerinin 
temelini teşkil 
eden bilgili 
personel, en 
modern 
imkânlarla, 
en ileri tesislerin 
bulunduğu 
eğitim
merkezlerinde
yarına
hazırlanıyor...
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Heybeliada’daki Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığı tesislerinin havadan genel görünüşü.
7 ürk denizcilerinin en modern eğitim tesislerini içinde barındıran Yasstada.
ÜRK sava? gücü için denizlerde 
yelken çağı kapanıp, buharlı ge­
milere geçildikten sonra, teknik 
bilgi, teknik eleman ihtiyacının da baş- 
göstereceği tabiî idi. Netekim, buharlı 
gemilerle beraber bizde teknik personel 
eğitimi de teşkilâtlandı. Bu durum, im­
paratorluğun son devirlerine kadar, im­
kânlar nispetinde, zaman zaman yabancı 
uzmanların da öğretim üyeleri arasında 
yer almalariyle devam etti.
Heybeiiada Deniz Harb Okulu, Batı 
anlamında denizci yetiştirmenin başlıca 
örneklerinden biri sayılabilir. Fakat esas 
modern savaş gemilerini idare edebile­
cek, gerek'karada, gerekse denizde tek­
nik problemleri düzenliyetoilecek perso­
nel gücünü Cumhuriyet hükümetlerinin 
kurduğu gerçektir.
Yakın zamana kadar Marmarada Ha- 
yırsızada diye anılan ve ancak martılarla,
mecbur olunca yalnız balıkçıların uğrak 
yaptığı adalardan Yassıada’da, bugün 
modern tesisleriyle Türk  deniz gücünde 
başlı başına bir iftihar konusu olacak 
bir eğitim merkezi kurulmuştur.
Heybeiiada Deniz Harb Okulu ve Lisesi, 
Beylerbeyi Deniz Assubay Hazırlama Oku­
lu, Çubuklu Seyir ve Hidrografi Dairesi, 
Izmitte çok büyük bir alana yaygın ve 
her çeşit modern tesisleriyle çağımız de­
nizciliğinin savaş yönüne her türlü im­
kânı sağlıyacak üs, İskenderun Er Eği­
tim Üssü ve donanmamızın diğer kuru­
luşları, kahraman Türk bahriyesinin ileri 
hamlelerine devamlı personel yetiştir­
mektedir.
Cumhuriyet devrinin Türk Deniz Kuv­
vetlerine sağladığı bu imkânlar, onu 
güvendiğimiz ve iftihar ettiğimiz silâhlı 
kuvvetlerimizin en sağlam dayanakların­
dan biri haline getirmiştir.
Çubukludaki Seyir ve Hidrografi Dairesi de modern cihazlarla mücehhezdir. Beylerbeyindeki Deniz Assubay Hazırlama Okulunda bir merasim.
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